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摘  要 
在“互联网+”的大趋势下，萍乡越来越多的传统企业开始转型走上了电子
商务的新型发展道路。然而，这样企业和个人之间没有一个很好的交流经验、
相互学习的平台。萍乡市电子商务物流行业协会的成立正好可以解决这个需求。
而本文就是在此背景下，根据萍乡电子商务发展的实际需求，构建一个基于萍
乡电子商务物流行业协会的网站。具体的研究内容如下： 
 1、本系统采用 B/S 网络结构模式，以 ASP.NET(C#)2.0+jQuery 技术为中心，
并采用 SQLserver 2008 为本系统的数据库，目的就是为了建立一个能够满足萍
乡从事电子商务的企业和个人的信息交流、商品交换的平台。平台的基本功能
是齐全的，实现了四个重要角色的相关功能设计，即游客功能、网站会员功能、
协会会员功能、管理员功能。 
 2、本文从萍乡电子商务物流行业协会的实际业务为出发点，以电子商务企
业和个人的信息交流和商品交换为切入点，通过收集和整理系统开发过程中的
相关文档后组织的论文。为了更好的将系统模块化，我们把系统的所有功能分
门别类分成了三个层次，即硬件底层、业务层和显示层。 
3、为了更好的展示本系统的各项功能，我们还选择了一个典型的功能作为
示范，配以网站效果截图和代码，让功能展示更加具体。目前，萍乡电子商务
物流行业协会的官方网站已经进入了使用期，各项功能已经经过初步检验，用
户反映良好。当然，日后的更新和维护也是不能缺少的。 
 
关键词：电子商务；协会网站；ASP.NET 
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Abstract 
Under the trend of "Internet +", more and more traditional enterprises of 
pingxiang began to transition to a new type of electronic commerce development 
path. However, such enterprises and individuals do not have a very good exchange 
of experience, mutual learning platform. Electronic Commerce logistics Industry 
Association of Pingxiang can solve the needs. This article is in this context, 
according to the actual demand in the development of e-commerce in Pingxiang, 
build the Web site of Electronic Commerce logistics Industry Association of 
Pingxiang. Specific contents are as follows: 
 1.the system uses the B/S network architecture model and use ASP.NET (c #) 
2.0+jQuery Technology Center, and SQL server 2008 system .Objective is to set up a 
meet to engage in e-commerce business platform for personal information exchange, 
and the exchange of goods.  The basic functions of the platform is complete, 
achieve four important roles of design, features, site visitors member function, 
member functions, administrator functions. 
 2. This article from the actual business of Pingxiang logistics industry 
associations as a starting point, to e-commerce enterprises and individuals to 
Exchange and commodity exchange of information as the starting point, through the 
collection and sorting systems development process document associated with tissue 
paper. In order to better the system modular, we categorize all system functions are 
divided into three levels, namely the hardware layer, business layer and presentation 
layer. 
 3. in order to better display the various functions of the system, we have also 
selected a typical function as a model, accompanied by screenshots and site effect 
code functions show more concrete. At present, The Web site has entered a period of 
use, after an initial inspection functions has users well.  Of course, future updating 
and maintenance is also necessary.  
 
Keywords: Electronic Commerce; Association Website; ASP.NET 
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第一章 绪 论 
1.1 项目开发背景及意义 
1.1.1 项目开发背景 
萍乡是江西的西大门，向来被大家称为赣西大地上的一颗明珠。在中国近
代工业历史上曾经有过辉煌的一页。在进入新时代后这座城市却因为资源枯竭
而没有跟上时代的脚步。近年来，萍乡市借力新型业态——电子商务，助推整
个萍乡市的产业结构调整、促进城市转型发展。通过加大电子商务产业招商力
度，推动电子商务基地建设，电子商务产业发展氛围日渐浓厚,集群效应逐渐显
现。2014 年上半年，萍乡电子商务交易总额 60.28 亿元，同比 2013 年全年增长
了 183%。2014 年全年，萍乡电子商务交易额达 122.7 亿元。全市电子商务取得
了快速发展，电子商务产业发展氛围浓厚，集群效应显现。随着安源味道、甘
源食品、宏明食品、嫒伊闺、环众包装等一大批江西本土知名电子商务企业的
入驻，目前萍乡已经形成一定的集聚效应。在 2014 年“双十一”期间，电子商
务的聚集效应得到了充分体现，多家电商企业一起奋力创下了萍乡“双十一”
交易额的历史最高记录的好成绩。 
随着触网的萍乡籍企业不断增多，再加上传统企业在触网的过程中多多少
少会出现“水土不服”的情况，越来越多的企业都苦于没有一个交流探讨电子
商务经验和学习的实践平台。在此背景之下，由萍乡市商务局牵头，多家萍乡
籍电子商务企业共同发起成立了萍乡市电子商务物流行业协会。协会成立的目
的在于更好地管理和服务协会的企业会员和个人会员，引领和规范电商企业诚
信经营，推动全市电子商务普及运用，为全市电商企业的发展而服务，为推动
我市产业转型升级做出应有的贡献，同时发挥好政府与企业之间的协同合作的
作用。打造以萍乡地区为中心，辐射“长株谭”的电子商务企业聚集地一直是
我市电子商务产业发展的核心目标，而以萍乡市电子商务物流行业协会为平台
可以更好的发挥电子商务企业的集聚和辐射作用，促进电子商务产业健康、高
速、协调的发展，推动整个地区的产业升级和结构调整。 
萍乡市电子商务物流行业协会主要由萍乡从事电子商务行业的企业单位和
个人组成，经萍乡市民政局相关部门批准成立的社会团体组织，其机构日常管
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理接受萍乡市民政局监督，其业务活动接受萍乡市商务局的监督。协会于 2014
年 8 月正式成立，现拥有企业会员单位 112 家，个体工商会员 230 人。会员类
型范围相对广泛，其中包括制造业，服务业、信息产业、农副业等几乎涉及所
有产业形态。本协会成立的目的是希望在政府与企业之间发挥上传下达的作用，
在企业与企业之间发挥桥梁纽带作用，在促进萍乡电子商务发展方面发挥马达
动力作用。 
而本项目的建立则是以萍乡市电子商务物流行业协会为依托，建立的一个
服务于电商人才交流的网站。该系统的功能齐全，具体包括：网站会员的注册
和登录、申请成为协会会员。这些功能不仅仅是线下协会功能的上网，更是体
现电子商务物流行业协会名副其实的“电子商务”。协会网站的建立，目的就
是为了顺应“互联网+”的时代召唤，使企业和个人都能突破时空的限制在系统
上发布最新的咨询、查找资料、阅读文章、浏览视频、相互讨论。 
1.1.2 项目开发意义 
    电子商务物流行业协会网站的内核就是一个信息管理系统+购物系统，它对
于协会日常管理的重要意义是不可忽视的，它是连接企业会员和个人会员的一
根无形的纽带，该系统不仅能及时公布协会的最新动态、实现协会新闻和国家
政策的上传下达，还能够实现诸如电商交易、会员报名等功能，是协会对外的
一种形象工程。建立协会网站的意义体现在以下几个方面： 
1、有利于提升协会的整体形象。协会的官方网站是宣传协会本身及品牌的
最好渠道。如果一个协会的网站更新速度很慢，协会公布的内容和信息都还是
过时的，图片质量也不高的话，那么人们自然而然就会把不严谨、不专业的印
象嫁接到这个协会。 
2、使本协会具有网络沟通能力。互联网的一个重要的作用就是克服了时空
的限制实现了人与人之间、企业与企业之间的无缝交流[1]。对协会来说，拥有
这种网络沟通能力非常重要。因为本协会的大多数企业会员和个人会员的地理
位置分布在萍乡的各个县区，有的还是外地的企业，有了这个网站，就可以实
现不同地区的企业会员和个人会员的无时差沟通，保持与会员的密切联系。每
当人们想知道协会有什么最新活动、会议、服务或政策时他们就会习惯性的进
入该企业的网址。以网站为平台，可以提高会员之间沟通的效率、降低沟通的
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成本。 
3、可以与潜在会员建立商业联系。再留住老会员发展新会员方面协会网站
有很多优势，这一点也是众多协会重视其官方网站的原因所在。协会的网站不
仅仅是会员们交流和沟通的平台，同时也是非会员或者说是准会员的集合平台。
那些暂时还未加入又想加入协会的企业和个人都会下意识的先去找企业的官方
网站了解情况。因此协会的网站是一个很好的宣传窗口，有兴趣的企业和个人
都会关注本协会的官网。因此协会在设计网站时，需要在显眼处公布协会联系
的联系方式，或者嵌入实时客服，主动联系正在浏览网站的准会员。 
1.2 国内外研究现状 
我们知道，国外在互联网信息发展方面有很多值得我们借鉴的地方，同时
国外的协会和商会的发展也是有很丰富的经验。因此国外有很多的协会或者商
会在很早就建立了自己的网站，而且很多的业务也都放在了网站上[2]。比如说
美国的市场营销学会，他们的网站不仅局限于一个传播信息的平台，他们还将
其做成了一个 SNS 的社交平台。每一位职业经理人都必须在这个平台上实名注
册，然后可以通过这个平台和其他人联系，共同谈论市场营销领域的话题[3]。
再比如英国的家居设计行业协会，也是在他们的网站上添加了一个用户定制的
频道，用户可以在他们的网站上设计自己想要的家居，然后报出自己的价格，
随后就会有协会的会员来与客户联系。 
而我们国内的协会网站在很多方面也做得很好。比如说深圳市电子商务协
会，他们的协会网站不仅是一个信息发布和传递的网站，也是一个集教育、培
训、比赛、信息、购物与一体的全方位展示电子商务技能的系统。在这个网站
上还可以实现电子商务相关资格证的在线考试[4]。而中国电子商务协会的网站
就显得比较官方和严谨，毕竟也是“政府助理”的角色。网站上更多的是电子
商务相关的扶持政策之类的信息，当然也可以在线申请加入会员，不过申请条
件就更高了[5]。 
1.3 主要研究内容 
萍乡电子商务物流行业协会官方网站采用 B/S 网络结构模式，以实用性较
强的 ASP.NET(C#)2.0+jQuery[6]技术为中心为设计核心思想。通过对萍乡电子商
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务整体发展的前期调研，结合萍乡电子商务物流行业协会的实际需要，展开了
需求分析和设计，全面规划了系统角色的功能和权限。提出了一套符合萍乡电
子商务物流行业协会网站系统框架和核心模型，确保网站的各项业务能够正常
运行。 
根据前期的调研与了解，对涉及系统的角色定位在：游客功能、网站会员
功能、协会会员功能及管理员功能 4 大业务，同时也对这 4 大业务的流程进行
了详细的分析。 
1.4 论文章节安排 
本论文主要探讨以下六部分内容： 
第一部分即绪论，该部分对萍乡电子商务物流行业协会网站系统的设计的
初衷和开发的背景进行了阐述，同时还分别介绍了国内外在协会网站建设方面
的现状。 
第二部分即系统的需求分析，该部分对萍乡电子商务物流行业协会网站的
整个系统进行了需求分析。 
第三部分即系统总体设计，利用对象图和用例分析对萍乡电子商务物流行
业协会网站系统的各个角色的功能模块进行了全面分析 
第四部分即系统详细设计与实现，通过时序图对每个重要角色的重要功能
进行了分析，同时也给出了关键功能的代码和截图。 
第五部分即系统的测试，首先编制了测试规划，接下来对系统从功能测试
和性能两个方面对本系统进行了科学而严谨的测试以确保系统的正常运行。 
第六部分即总结与展望，该部分对萍乡电子商务物流行业协会网站系统从
需求、设计、实现及测试方面进行了经验总结，同时也对本系统在设计方面未
完善的地方进行了客观的分析。最后对本系统日后的工作进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是系统开发过程中的第一任务，常被程序员们形象比喻为系统开
发过程中的“垫脚石”。这一部分主要解决“系统必须实现何种功能”这个问
题。需求分析的结果为系统开发提供了强有力的参考标准，这一步不仅影响软
件产品的质量还关乎项目开发的成败。详实而具体的系统需求分析更是本论文
不可或缺的环节[7]。本章将介绍此项萍乡电子商务物流行业协会网站系统的整
个业务需求，在充分论证的同时进行详实的用例图设计分析，并把论坛用户的
需求功能一一展现。 
2.1 业务需求分析 
如今，在“互联网+”的概念已经深入人心的时代，作为“互联网+”行动
的实践者和示范者——萍乡电子商务物流行业协会更应该开发一个实用性强、
受众面广、功能较全的平台为众多从事电子商务的企业和个人交流和学习。业
务需求分析的出发点应该站在本网站的涉众的角度去考虑他们的需求。因此，
站在协会管理者的角度分析，本网站应该具有新闻发布、新闻删除、信息上传
等功能。与此同时，作为加入本协会的企业会员和个人会员他们除了可以浏览
和接收协会官方发布的一些信息之外，他们还可以将他们的产品放到本协会网
站的购物频道上售卖。另外，还有一种人群也可以在本协会平台上受益，那就
是网站的普通会员（即在网站上注册成为会员的人），他们能够享受到的服务
有诸如：新闻浏览、商品浏览、申请成为协会个人会员、商品购买等服务。最
后，我们不能忽略了通过直接访问或者其他链接进入本协会网站的游客（即没
有注册网站会员又不是协会会员的用户），虽然他们没有注册，但是依然享有
信息浏览和注册网站会员等权利。 
根据上述分析同时也考虑到协会网站的实际需要和管理条件，本网站所涉
及的角色应该为四种，分别是：网站管理员、协会会员、网站会员和游客。各
角色在本系统中的所起的作用如下表 2-1 所示。 
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